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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Analisis One Way ANOVA dan Uji DMRT Pengaruh Jenis Isolat 
dan Media terhadap OD 
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Lampiran 2. Analisis One Way ANOVA dan Uji DMRT Pengaruh Jenis Isolat 
dan Media terhadap Kadar Fosfat Terlarut 
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Gambar 19. Proses Peremajaan Isolat Bakteri Termofilik dari NA Miring Lama 
ke Na Miring Baru 
 
 
 
 
Gambar 20. Isolat Bakteri Termofilik yang Digunakan dalam Penelitian Terdiri 
dari Isolat D110a, D75 dan D92 
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Gambar 21. Proses Pengambilan Sampel Bakteri dari Media NB untuk Diukur 
Absorbansinya 
 
 
 
Gambar 22. Proses Inokulasi Starter Bakteri dari Media NB ke Media Perlakuan 
Berupa 4 Jenis Sumber Fosfat Organik dan Anorganik 
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Gambar 23. Proses Pengambilan Sampel Uji Pertumbuhan dan Kadar Fosfat 
Terlarut Setiap Inkubasi 3 Jam Sekali Selama 48 Jam 
 
 
 
 
Gambar 24. Proses Pengukuran pH Media Menggunakan pH Meter Pada 
Inkubasi Jam Ke-0, 24, dan 48 
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Gambar 25. Isolat Bakteri Termofilik yang Tumbuh pada 4 Jenis Media 
Perlakuan 
 
 
Gambar 26. Pengukuran OD dan Kadar Fosfat Terlarut Menggunakan 
Spektrofotometer UV-Vis 10 Genesys pada Panjang Gelombang 600 dan 
880nm 
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